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SURETE NUCLEAIRE : Mythes et réalités
Par Michel QUINTARD
Directeur  de  Recherche  au  CNRS  à  l’Institut  de  Mécanique  des  Fluides  de
Toulouse. Président du Conseil Scientifique de l'IRSN (Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire) de 2004 à 2014.
Hôtel d’Assézat, Salle Clémence Isaure, rue de Metz
                    Mardi 28 avril 2015, 17 h 30
La prise en compte des risques dans les choix technologiques, notamment ceux
liés à l'utilisation des ressources naturelles, est un enjeu majeur depuis plusieurs
décennies dans de nombreux domaines, et particulièrement en ce qui concerne
l'utilisation  de  l'énergie  nucléaire.  Plusieurs  accidents  graves  d'importances
différentes  sont  venus  rappeler  que  les  enjeux  associés  à  la  sûreté  des
installations  nucléaires  sont  considérables.  La  conférence  a  pour  objectif  de
donner, d'un point de vue scientifique, les clefs essentielles à la compréhension
des principaux scénarios d'accidents  graves de réacteur  nucléaire  et  de leurs
conséquences, permettant ainsi de mieux saisir les éléments des débats citoyens
autour de l'utilisation de cette source d'énergie.
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